『日本史概説』(北樹出版) の刊行にあたって by 勝田 政治
本
書
（
「
日
本
史
概
説
」
）
は
、
文
学
部
史
学
地
理
学
科
考
古
・
日
本
史
学
コ
ー
ス
の
一
年
次
の
必
修
科
目
で
あ
る
、
「
日
本
歴
史
Ａ
（
日
本
史
概
説
Ａ
こ
・
「
日
本
歴
史
Ｂ
（
日
本
史
概
説
Ｂ
）
」
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
執
筆
者
の
な
か
で
は
私
（
勝
田
）
が
最
年
長
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
本
書
編
纂
の
経
緯
な
ら
び
に
趣
旨
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
が
、
勝
田
の
個
人
的
見
解
も
含
む
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
「
日
本
歴
史
Ａ
」
は
原
始
〈
考
古
〉
・
古
代
・
中
世
、
「
日
本
歴
史
Ｂ
」
は
近
世
・
近
現
代
を
対
象
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
専
門
と
す
る
専
任
教
員
六
名
に
よ
る
、
オ
ム
ニ
バ
ス
方
式
の
科
目
で
あ
る
。
学
生
は
、
一
年
間
に
わ
た
り
両
科
目
を
履
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
歴
史
の
概
説
を
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
私
を
含
め
た
筆
者
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
日
本
歴
史
の
概
説
を
講
じ
る
な
か
で
、
共
通
テ
キ
ス
ト
の
必
要
性
を
痛
感
し
て
き
た
。
何
冊
か
の
日
本
歴
史
に
関
す
る
概
説
や
概
論
が
世
に
出
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
テ
キ
ス
ト
と
し
て
採
用
し
て
使
用
す
る
に
は
、
二
の
足
を
踏
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
北
樹
出
版
か
ら
テ
キ
ス
ト
出
版
の
お
話
し
が
あ
り
、
そ
れ
な
ら
ば
担
当
教
員
全
員
で
独
自
に
編
纂
し
よ
う
と
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。
六
名
の
教
員
（
西
洋
史
の
専
任
教
員
を
加
え
て
七
名
）
が
そ
れ
ぞ
れ
専
門
と
す
る
時
代
を
担
当
し
、
す
で
に
実
践
し
て
き
た
講
義
レ
ジ
ュ
メ
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
原
稿
を
新
た
に
執
筆
す
る
こ
と
に
し
た
。
北
樹
出
版
の
担
当
者
を
交
え
た
数
回
の
打
ち
合
わ
せ
を
経
て
、
『
日
本
史
概
説
』
（
北
樹
出
版
）
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
勝
田
政
治
1
第
１
部
か
ら
第
６
部
ま
で
各
部
５
章
で
全
鋤
章
の
構
成
と
し
た
（
年
間
講
義
数
の
三
○
回
に
対
応
し
、
一
講
義
に
一
章
と
し
て
い
る
）
。
２
大
学
で
の
歴
史
の
学
習
は
、
高
校
ま
で
の
暗
記
中
心
（
受
験
勉
強
の
関
連
か
ら
ど
う
し
て
も
暗
記
中
心
と
な
り
が
ち
で
あ
る
）
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
歴
史
の
大
き
な
流
れ
を
理
解
し
、
そ
の
流
れ
を
構
成
す
る
個
々
の
史
実
（
と
さ
れ
て
い
る
事
柄
）
を
史
料
に
基
づ
い
て
再
検
討
し
、
そ
れ
ら
の
因
果
関
係
（
必
然
か
偶
然
か
）
を
考
え
る
こ
と
に
あ
る
。
高
校
ま
で
の
歴
史
の
教
科
書
は
、
多
く
の
歴
史
学
者
・
研
究
者
が
認
め
る
通
説
を
中
心
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
教
科
書
の
記
述
が
唯
一
の
「
正
解
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
通
説
が
こ
れ
か
ら
先
ま
で
通
説
で
あ
り
続
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
通
説
に
果
敢
に
挑
戦
す
る
新
説
が
日
々
、
提
起
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
学
は
生
き
た
学
問
な
の
で
あ
る
。
大
学
は
こ
う
し
た
歴
史
学
を
学
ぶ
場
で
あ
る
。
一
つ
の
学
説
（
通
説
）
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
複
数
の
学
説
に
接
し
、
そ
れ
ら
の
な
か
で
ど
れ
が
最
も
史
実
に
近
い
か
を
史
料
を
踏
ま
え
て
考
え
、
自
分
な
り
の
歴
史
像
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
旧
来
の
学
説
の
な
か
に
納
得
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
ら
、
独
自
の
学
説
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
大
学
学
部
で
の
学
習
は
こ
こ
ま
で
は
求
め
な
い
（
こ
う
し
た
こ
と
は
大
学
院
で
の
研
究
と
な
る
）
。
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
基
本
的
な
考
え
に
立
っ
て
本
書
を
編
纂
し
た
が
、
「
編
集
後
記
」
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
私
た
ち
は
二
つ
の
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
．
国
中
心
史
観
」
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
努
め
、
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
」
か
ら
日
本
歴
史
を
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
人
物
中
心
で
は
な
く
「
社
会
や
時
代
の
動
き
」
を
み
つ
め
よ
う
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
」
に
立
っ
て
、
「
時
代
の
動
き
」
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
も
う
少
し
本
書
の
特
徴
（
意
図
）
を
述
べ
れ
ば
次
の
ょ
｢日本史概説」 （北樹出版）の刊行にあたって
歴
史
書
は
、
膨
大
な
史
実
の
な
か
か
ら
何
を
選
択
し
て
論
じ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
と
く
に
、
概
説
と
い
う
書
物
で
は
何
を
取
り
上
げ
、
何
を
捨
象
す
る
の
か
が
大
き
な
問
題
と
な
る
。
本
書
で
は
、
政
治
史
に
重
点
を
置
き
な
が
ら
、
前
述
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
」
と
と
も
に
、
各
時
代
の
「
キ
ー
ワ
ー
ド
」
の
視
点
か
ら
取
捨
選
択
を
試
み
た
。
設
定
し
た
視
点
は
妥
当
な
の
か
、
そ
の
視
点
は
貫
か
れ
て
い
る
の
か
、
史
実
の
取
捨
選
択
は
適
正
な
の
か
、
な
ど
に
つ
い
て
ご
意
見
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
本
書
を
入
り
口
と
し
て
、
学
生
諸
君
に
は
さ
ら
な
る
日
本
歴
史
の
研
究
（
卒
業
論
文
）
に
進
む
こ
と
を
期
待
す
る
。
そ
し
て
、
国
士
舘
大
学
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
大
学
で
も
日
本
史
概
説
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
さ
ら
に
は
一
般
の
皆
さ
ま
が
日
本
歴
史
を
学
ぶ
際
に
利
用
し
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
あ
る
。
ま
ず
、
記
述
に
あ
た
っ
て
は
、
通
説
を
基
に
し
な
が
ら
も
最
新
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
執
筆
者
独
自
の
学
説
も
取
り
入
れ
て
、
な
る
べ
く
平
易
な
叙
述
を
心
掛
け
た
。
次
い
で
、
各
時
代
の
特
徴
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
掲
げ
た
。
原
始
〈
考
古
〉
の
「
歴
史
誕
生
・
国
家
成
立
へ
の
軌
跡
」
、
古
代
の
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
~
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
切
り
結
ぶ
古
代
社
会
」
、
中
世
の
「
多
様
性
と
混
沌
の
時
代
」
、
近
世
の
「
泰
平
の
時
代
へ
」
、
近
現
代
の
「
近
代
日
本
と
万
国
対
時
」
・
「
日
本
と
中
国
」
な
ど
、
各
執
筆
者
の
時
代
像
を
端
的
に
表
現
し
た
。
そ
し
て
、
冒
頭
に
「
概
観
」
と
「
年
表
」
を
配
置
し
（
概
説
の
概
説
と
し
て
）
、
コ
ラ
ム
を
適
宜
に
挿
入
し
（
興
味
深
い
読
み
物
と
し
て
）
、
末
尾
に
は
「
参
考
文
献
」
・
「
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
」
や
「
史
跡
紹
介
」
（
今
後
の
学
習
の
た
め
と
し
て
）
を
掲
載
し
た
。
3
